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ABSTRAK 
Tujuan yang hendak diacapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh variabel kepuasan dan kepercayaan pelanggan 
terhadap keputusan berbelanja secara online melalui media social instagram. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
mengevaluasi tingkat pelayanan pedagang kepada pelanggan, mengenai apakah 
pedagang dapat memenuhi permintaan pelanggan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat kausal yang 
memungkinkan untuk mengetahui hubungan yang bersifat mempengaruhi antar 
dua variabel atau lebih dengan menggunakan dua uji hipotesis dan analisis linier 
berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif dalam media 
social instagram, sedangkan sampel penlitian adalah 72 responden dengan metode 
purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepuasan berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan berbelanja dengan nilai 3,568 ≥  t tabel 1,679. Sedangkan 
kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berbelanja dengan nilai 
3,874 ≥ t tabel 1,679.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan dan 
kepercayaan pelanggan secara stimulant atau bersama-sama berpengaruh terhadap 
keputusan berbelanja secara online melalui media sosial instagram. 
 
Kata Kunci : Kepuasaan , Kepercayaan pelanggan , keputusan berbelanja 
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